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a. Kelengkapan unsur isi jumal (10%)
Artikel yang dimuat dalam jurnal "Utopia y Praxis
Latinoameicana" memenuhi unsur yang lengkap,
seperti latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan
penelitary landasan teori, metodologi, hasil penelitian
dan analisisnya, dan kesimpulan serta saran.
4 3.5
b. Ruarg lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)
Artikel ini sangat lengkap, yang focus penelitiannya
membahas tentang "Kemkunan antar Umat Beragama
Keluarga pada kasus Suku Dayak Ngaju". Tema inijuga
sesuai dengan keilmuan pengusul dalam bidang
Pendidikan Islam Multikultural
"t_2 8.9
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan
metodologi (30%)
Karya ilmiah ini menggunakan data dan referensi
otoritatif dalam menganalisis masalah yang dibahas.
Melalui penelitian kualitatif, penulis menjelaskan
bagaimana pola kerukunan antar umat beragama di
Ngaju pada suku Dayak. Naskah ini setelah dicheck
similarity terditeks similarity index 15%, cukup untuk
persyaratan originalitas karya ilmiah
't2 9.5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)
Jvjln?[ Utopia y Praxis Lqtinoomericqna termasuk
intemasional bereputasi dengan coverage 200&2019
yang terbit dengan edisi regular, yang terindeks di
Scopus dan di Scimago jR memiliki Q2 dengan SJR
0.22 yang cukup persyaratan untuk calon guru besar
masa kerja lebih 20 Tahun.
12 10.4
1o1"1 = (100/o) 40 32.3
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